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Sta te of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
Name • ~~- ~ . j. .. 0.w.~l!:::: ~ !.: : : :~~~~ ..... . 
St r ee t Addres s /. 2 . ~ ft':'J:'r . :-.£. ............. ....... , . . . . , .. . 
City or Town ~~~-ti:'. .................................. .... . .... . 
How l ong in United State s •. J. .~ .~ .How long in Maine ..l.4-.. ~:-;,z-
....., 
?cL ; n· • :~.L.._ .... ..... .......... Date of Bir th f.-. J: ."!; • ~ f:?. ( . . . 
If marri e d , how mauy ch ildr en .• '?!-~ ....... Occupation~-~ J;-.11--:'~ ~ 
Name of employe r .• ~ :- ••••...•...••. . ....... . .....•..•.. . . , •..•..... 
(Present or la s t) 
Address of employer .J--:.(H/.~ y.{":~ .. ~ .-.. ~~,.:? ~ 
Engli s h ~ - ... . Sr..ea.k •.. kf ... . ~ ......... Read . ~ - • • •• Write. ~ ... . 
Othe r languages ..... ~ - .•..•..•• . •..• . ....•.•...•........• , , , , ..• , • 
Eave you made application f or c itizenship? •.• ~ · •.••.•.......••... .,., .• , 
Have you eve r had military service? .••.• • •• ~~ ...... . • • •..•.•••..•..••• 
I f s o, where ? . I •••••••••••••• • • • •••• •••• v; hen? ... ..... . ......... . .......... . 
Si gnature 
Wi t nes ~~~~ 
